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TYAR AJI PRATAMA, D0312078. “Dampak Sosial Dan Ekonomi Pasca 
Penutupan Prostitusi Liar (Studi Kasus di Kawasan Wisata Gunung Kemukus 
Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen)”. Skripsi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas maret. Surakarta, 2016.  
Ritual di Gunung Kemukus yang dipercayai dapat menjadikan seseorang 
menjadi kaya adalah dengan cara berselingkuh dan berhubungan badan di Lokasi 
Gunung Kemukus. Dengan adanya tindakan tegas dari Pemerintah untuk menutup 
akses prostitusi di wilayah Gunung Kemukus maka akan ada pro dan kontra dari 
pihak-pihak terkait didalamnya karena mereka mempunyai perbedaan kepentingan 
masing-masing. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui awal mula 
penyimpangan Gunung Kemukus dari wisata ziarah menjadi lokasi prostitusi, 
untuk mengetahui respon masyarakat desa Pendem dengan adanya kegiatan 
prostitusi tersebut, dan untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi Gunung 
Kemukus terhadap masyarakat sekitar. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari 
Max Weber. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of 
Analysis).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa mitos yang salah telah menyebar luas 
dimasyarakat banyak masyarakat yang percaya akan mitos tersebut, yang 
dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mencari keuntungan dengan cara 
memanfaat jasa PSK sebagai teman kencan untuk melakukan ritual tersebut. Hal 
itulah yang menyebabkan terjadinya kegitan prostitusi di Kawasan Gunung 
Kemukus. Dalam kesehariannya hubungan warga lokal dengan para PSK yang 
biasa mangkal di area wisata Gunung Kemukus berjalan kondusif, masyarakat 
desa Pendem memang tidak setuju dengan adanya kegiatan prostitusi yang ada 
didaerah mereka namun hal tersebut memang terjadi sudah sejak lama. 
Perkembangan praktek prostitusi di Gunung Kemukus sendiri sempat tersendat 
karena adanya penutupan lokasi prostitusi yang dilakukan pemerintah Kab. 
Sragen pada bulan november 2014, dampak sosial penutupan lokasi prostitusi 
tersebut meminimalisir terjadinya penyimpangan sosial yang terjadi ditempat 
prostitusi,mengembalikan nama baik Dusun Samudro Desa Pendem  sebagai 
tempat pariwisata ziarah,meningkat rasa aman dan nyaman,ekonomi menurunnya 
Penghasilan masyarakat setempat karena penutupan tersebut mempengaruhi 
jumlah wisatawan. 
 









TYAR AJI PRATAMA, D0312078. Social and Economic Effect Post-Illegal 
Prostitution Closing (A Case Study in Gunung Kemukus Tourist Area Sub-district 
Sumberlawang Pendem Village Sragen). Thesis, Social and Political Sciences 
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta, 2016.  
The rituals in Gunung Kemukus is believed as making an individual rich 
by means of having sexual intercourse not with his/her legal partner in the 
Gunung Kemukus location. In the presence of Government’s firm measure to 
close the prostitution access in Mount Kemukus, there are pros and cons from 
those related because they have different interests.  This research aimed to find 
out the origin of Gunung Kemukus’ deviating use from pilgrimage tour to 
prostitution location, to find out the Pendem villagers’ response to the presence of 
prostitution activity, and to fid out the effect of the Gunung Kemukus localization 
closing on the surrounding people. 
  The theory used in this research Max Weber’s social action theory. This 
study was a qualitative research using case study approach. The sampling 
technique used in this research was purposive sampling. Technique of analyzing 
data used in this research was an interactive model of analysis. 
 The result of research showed that the wrong myth had spread widely 
among the society in which many people believed in the myth so that it was used 
by the irresponsible one to get personal benefit by utilizing the service of 
prostitutes as the dating partner to do the rite. It was that caused the presence of 
prostitution activity in Gunung Kemukus area. The daily relationship of local 
people and the prostitutes usually occupying in the tourist area of Gunung 
Kemukus was conducive, the Pendem villagers did not agree with the existing 
prostitution activity in their area, but it had occurred since a long time ago. The 
development of prostitution practice in Gunung Kemukus had ever been inhibited 
by the closing of prostitution location conducted by the government of Sragen 
Regency in November 2014. The social effect of such the prostitution closing 
could minimize the social deviation occurring in the prostitution location, restore 
the good reputation of Samudro Hamlet of Pendem village as the pilgrimage tour 
destination, improve the feeling of secure and comfortable, but economically the 
local people’s income decreased due to the closing of localization leading to the 
decreased number of tourists coming.  
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